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G a n d e s a | B o l t a f i a , B e n a b a r r e , B a t e a y m u c h o s p u e b l o s m á s 
l i b e r a d o s p o r l o s s o l d a d o s d e E s p a ñ a 
p¿ Í de 5.000 ¡os prisioneros hechos ayer y es inmcnso^botín cogido al enemigo, 
que fué^arrolladojenjtodos los scctoresjde Cataluña yiAragón 
Cübdrd^ y criminal bombardeo de un comedor de «Auxilio Socia » 
por loŝ  piratas del aire 
E^diíemade^Lénda^apa los/ojos E | acto ̂  m en Sevilla 
es evacuarla o perecer ' 
e r a 
.... üeneral <_i¿n*iai.o.íiiv,, co*rcspoi'.d.cii<.c ai día de asy. 
íi.^xi c^iiúi^u' ayer, i^_i¿o nuútíijí'as í i ^ ^ s s^guion < 
y posiciones que &c uutiuuvnaroia. Aso úie s>b¡>ireiuúiH4; i/i»-
aeuia ue />IÜI.c —• ^ ^ . i t'cuA'O, ¿><^*ia ue 
jú^A/a, ivi.noia, t>enaüarref La L^.-uw-t, t-witt^i.c i ^ * ^UÚÍUUC», A«-
•¿ocuias, hatareiia y Viiiaib« ac i«» ^.^v,*. 
. •„ tuercas le^iviiiaiias, ucu^i . - n . c c uw ÍÜÜWV.̂ », tAv.c-
ron Cjue vencer clara resisidíi L . * * buctkz^w, „^ w^.^^J-o 
t»> uncactones hecHa« «w a^HKieuio y coiü pC{ui&aüut£k. 
¡fcu c&iak uitiuiM ¡pwww tic ávafitej ac cú^iUt/ii . . . ^ úe ui . l p r i -
Si«.j.*i»k y utros UUHOA íú^ies p&t ubt'tfopaü uc j ^.«i_o 
Uf.^* uiiuteriia por ion &t Aia^On. > 
..«y ua probt^u.uo ei avante, ééupálldosé per laa fuerzas de 
. i ^ . .«> t^a î uVu/Mk uc u iea iu» , i-.&pi)tiic, aikkli'as us ^ - . i 
L)r..v..M.t,é>c^» kv.awa<tfU'o8 ai kivj«si.»i«i Uc locura ue «va^u, f^UkaCUidú* 
. - » ~i>»tf».CUy.ta. o>_ pubO ciji'Iu w \ .ta c^i- w. ^ - ^ . . i . ^ ^ . . ^ j ^¿.^ 
£ tb.^U tHfcin.go, y se ocupó Bpttafia y se mcaiuó lá ünca SBves, 
- — — — v.c ov..^i^li y i—..ut^— „_ q i » . . ^ _ -
j v . . c i>Áai>.cia, ^uta.Vuó, VJ puti>«o UC ^ w j i * » yô , 
ai—.-j esce ue i ' .uan, eíiú.ui uc ÍJÍC^OÍW,, ... _c » „ 
ue ta ^v,ua>&, i v^^ .̂̂ ^ ,̂ . . . w » . ^ . . . , 
Mo.it Vajis y Aicana. 
bntre ios muctios prisioneros hechos por estas tuerzas figura 
n cotaandánte y dos oficiaies. 
Las tropas de Aragón llegaron a dos ki lómetros de 1 amar.te, 
raéoto de Aitorrlcón, ki lómetro 10 de la carretera uc Lérida y Sie-
rra UiCS. 
tuerzas del Cuerpo Marroquí fueron atacadas intensamente, y 
después ue rechazar bniiantementc estos ataques, rumpieron en 
i^v/ ci trente la iinca enemiga, muy fuerte, recociendo ¿í - .n can- (t 
tiüau ce muertos ae los rojos y numeruuiú.mo ......ÍI„ y ma- ; 
Icnui. Nuestros carros de combate, -en lucua con e'i ^-.....^o, han « 
mutiiuouo y . cwg:uo dos tanques rusos y oú*o «»a a-uo .i..wnui&do, í 
por nuesíros disparos. La linea alcanzada es Caatílio uc vioruén, ' 
prmteras casas Ue la capital Ue Lérida, k i lómetro Ifeu del ierroca- ; 
rrii,"kíiómeto 5 de la carretera de Monzón y cata imsma carretera T 
iiasta el kdómetro 9. I 
Otra columna, constituida por la primera división navarra, con \ 
otras tuerzas de inlanter ía y caballería cciiipletaicn iioy una ma- * 
n»oura envolvente, comenzaua ayer, destiozanuo IUS bngauas in - í 
ternacionales y otras dos mas, que al darse cuenta larúsaiuente de ' 
nutrirá nianioora, han intenaúo abrirse paso, sien Jo oaíidas y per- ' 
tx-^- aus y abandonando en el campo todo su anúameato y inaíd- t 
r<ai. Lüs grupos que han intentado resistir, han si(áó aniquíiauos« \ 
quedando prisioneros casi todos los que no resultaron muertos o * 
i't.iuos y s.endo aun numerosos los grupos de IU .̂ÜVOS dispersos $ 
que seguramente caerán pronto en nuestro poder. 
^•¿tas fuerzas ocuparon «1 pueblo de batea, y rodeando Gandesa 
Por el norte, lo reuasaron y conquistaron Cobera» alcanzando la 
linea que después ue dicho pueblo i pasa por la s.crra ide Lavail de 
lo.re y el cruce de la carretera de Hostal de h'eret. 
Lntre el cuantioso material recogido, que aún no se ha podido da 
Sll^ar, tíguran 20 camiones cargados de municiones y armamento, 
Un ,t<iln.on tanque ue gasolina, seis coches ligeros, tres motocicle-
tres carros blindados, un tanque ruso, seis cañones antitan-
ques, muchas ametralladoras fusiles amctiaUadcres y de repetición, 
lúe el cttuu.go arrojó en su huida, un depósito de dinamita y va-
de municiones de artil lería e infantería. 
L l numero de prisioneros hechos por esta columna se eleva a 
^ W , entre ellos dos jefes de Estado Mayor y 10 jefes ¿y oficiales, 
. m a s otros muchos que seguramente se han arrancado ias 
"^'gn.as. Lxccde de 500 «1 número de cadávürss que cubcen el 
«^"po de la acción. 
^i Cuerpo de tropas legionarias ha obtenido hoy una auova y 
"enaiadisima victoria, después de vencer ¿ura y muy tenaz res sÉen-
^ ^ei enemigo. Una fracción conquisté briHantemente la n.ipor-
^ "te ciudad de üandesa ; otra frace-óe, por la 6a. .ciera d«i ^ o t a 
Dlia1 Wot*li'tc• >J"iu «* sierra ua Í V ^ U - U ^ Í y uuo uua mu-
ĵ » y admipable maniobra, quedó a do* étfta^tros w J c n u c uc es-
cwretera con la de Gandesa a Toit^sa. ^ resistenciil ^uc las 
f ^ u legionaria» supieron vencer ei. ^ v*^y iue ¿ i i u . a . i i n . ^ 
^ el enemigo se amparaba es i w ^ n a m e s tort.iiwaciOMs», con 
a" Cantiaaw de cemente, y ios uop^ia.o dinuincnc^ 
931 d futrza* í*11*»*-* na" IjpswWÍNfil coiiitaaui4Ui»s sobre la rot* 
td* >« l oscana y sobre p^tÜ^Éeg de Uoma y Valdeconejos. 
aiigo11 61 8eCt,,r cubiert0 por ^ ^ P * * ̂  Cabina, ?i «ucar el en». 
«t«« ô L!*10 ** r * c h " * * % 5ÍnJ0 ««jBiwaiaearfea eaUsaadel» 
^«•s n i "t0 y « g i » « d 0 m muertes, 200 nns íou^ o», «os taa-
g ^ ' 8 y «verse y «fcundaníe nUjteKal. 
^ «attru"^ de üu><W*Íar»»' • « « • u a n d o la presión iniciada en 
ter de Sa'0?*8* 61 •H*mlte •t,u:<i Sabiendo una diversión en el ste-
a ^ z a ^ rCes-sot0<í080». Los ataque» UU^UÍU» coiair» Ui hue^ 
"«ntio ln MocatÜU fueron duramente ! ..«. 
u , 
"Ucionet u ""***' viiuiia tunera iw» oumo^rueos ue po 
ŝ, ha alcanzado hoy con sos bembas ía c.udao 
i'rente d e Cataluña, 2 d o 
CU^ÍJ.—^c piupcijO e i xn4nuu 
*«¿¿U,4xa} vwiciuitl^i ac ÍJ. ¿JAC-
UyUáiiú̂ X' iiL UVÜxllCtí CC 11 L . , . ^ I,J ,.o 
*j ^wCxki¿f»| l'̂ '̂ '̂r * ^ l ' - - 'ft 
•..^l^.o.lx ^A^^.v.C/ CX . •• v^/"" 
d xtOx-ce, u^i.i.^v.a JC 
aZu,au. J.>iavia xluxi i ü ¿ i <x,uu, 
¿>U&iá ..VixC^tAO XxxéAUO, (¿U<w xxajjxd 
^..w^jjico « . v . . . . ¡ ^ . . . i , &ce~ 
- i ^ - . i ^ . v ^ Ci. ¿J^,oü uO í x o i x x u x c d y 
a i a t e í ' i a l , p a » a q u e aun contan-
do cuxx ia incida u u n y o r u e ent-
ÍO g o s q u e é s t e puuiera pre-
^v.„i,o.ixxei> e n f r e n t é ) u c x c u c u c n -
- u j u C u ^ a , n u e s u a s x u e r z a s 
.uviexUxi xa bUixOxt;nte encaeja 
en i io ix iexü y e l e m e n t o s para 
tonteiteaóe sx s e aecidian a ata-
c a r . 
Por o t r o l a d o se había e s t u -
cado ia posit9jlida4 d e i o s des-
. i ^ z ^ s 41*0 ios d m a i i u t e i o s r o -
j u ¿ pouiuxi n a c e r e n i a s p r e s a s , 
j e^u^ua p r e v i s t o c u a n t o e r a 
^c^ario. i j u e n a p x u e b a de e s -
ia p ^ e v ^ x ó n e s q u e n i u n o s o l o 
^e n u e ^ u u b p u e n t e s me a i x a s -
a n d o p o r l a s a g u a s y s o l a m e n -
te ixUuo n e c o s i a a d ü e s u s p e n -
d e r , e i t r á n s i t o e n l o s momen-
• os en q u e l a s a g u a s a l c a n z a -
ron l a máxima i n t e n s i d a d . 
A p r o v e c h a n d o estei f'iiech|{-<, 
quviicui l o s uuii'xLjtas a t a c a r -
n o s c o n l a s f u e r z a s que m a l a -
/nente habíaxx s a c a d o d e o t r o s 
i ' r c n t e s , t r a t a n d o a s í d e difi-
c u l t á r l a p r o g r e s i ó n de n u e s -
tras t r o p a s hacia Lérida. Na-
d a l e s v a h ó el intento, porque 
e n todo i m o m e n t o i a s t r o p a s 
n a c i o n a l e s h a n l l e v a d o l a ini-
c i a t i v a y han ido batiendo po-' 
¿ i c i ó n tras posición y defensa 
tras d e f e n s a al enemigo, hasta 
iiegar a las mismas puertas de 
la c i u d a d , iniciando su cerco. 
Como las fuerzas de nuestro 
sector izquierdo iban aun un 
poco retrasadas, 
C t v í U f l i 
i.—^xx^.-be a dos nul hombres, 
OÍ* u ^ . su ixjcttenai y raum-
. a X.. -v ^ w » Ww f,*. ÜlfiÍLÍÍiC 
c*uma t»»^uuwci- lüírzas que operan en el 
^.¿^ ^ eú la Noi'aít uei Libro, ao aan peima-
ww* necúsio mactivas en el aia de 
. uufyjs.tj* uow - ¡hoy, conunuaaüo su segura 
e c . e ^ u ^ e w ^ a c muiuna ue üias antenotes. Jdan 
uempo que se arnp—u.- •••¡.¿i u~t*¿, 
CX X'tUvkC 1-1|X«>V>CX UMv^^f >i¡S**«ikO 
ma¿ ÜÚ cCxxcauxd «* x.. ^o.̂ .̂ w.w CAÍ-
ucx ueocte x. * 
x^CxxM^t» vwi j^oinendií a x* >̂ia-
xa »a el tita «e noy, ««tn la 
c 0 . i j ^ . e x e a uc x u e x ^ ^ ó c^c-ci-aa-
u a a i¿% o ¿ n x y. rneuia ae ta 
Uxanana, han cumenzado los 
avances sobre la piaza y no 
creemos que con ánimo cte Ue-
var a, caoo un «XÜ L̂O, smo paia 
a cua^pietoxxLio ei : cerco, todo 
ni necesario y que se vean 
uongaues ios rojus a ia evacua-
ción 
Un periódico que durante to-
da la guerra ha maniíestado 
¿.u preaueccam por io que lia-
xxian "gobierno iet¿icnno", ha 
asmo ''La iJepeche". L m uno de 
xos últnnos números llegados a 
xiuestro poder, escribía de la 
guerra ue Ksp¿xna. i a no es la 
alabanza constante que hasta 
nace poco tiempo aeoxeaba dia-
t. lamente a ese "Ejército po-
puiar", que además de decirle 
que "era el mejor del mundo" 
añadía que "marchaba cons-
tantemente de triunío en truui 
lo '. No, ahora el periódico re-
conoce seriamente la gravedad 
de las circunstancias y hace 
an estudio profundo sobre la 
oituación militar, debido sin du-
e.a alguna a la pluma de algún 
técnico. Destaca lo que supon-
dría jpara loa gti'bernainienta-
les la pérdida de Lérida y el 
avance de nuestra» fuerzas 
Así lo escribe un técnico en 
un periódico adicto a los rojos. 
E s de suponer y no creo ir muy 
lejos en la suposición, que si 
esto se dice públicamente es 
porque puede incluso haberse 
llegado hasta la elaboración de 
un plan completo de operacio-
nes defensivas ¡De 
i.^^^uo amante ta mañana a 
oeupar üenabarre, cabeza de 
parucio de ia pxovmcia de riues 
ca e importante población y 
que con ia ocupación ae Tama-
rite de Litera, también lievaaa 
a cabo en la mariana de hoy, 
se han liberado todos rmenos 
uno, ios pa.itidos judiciales ae 
xa' provincia de Huesca, de lo¿ 
que nace poces Oías, al comen-
zar la olensiva, no temamos 
más que dos. 
xaiuo 'iamarite como Bena-
barre, constituyen importantes 
x^ucieos ue comuaicaciones, cu-
y a ocupación por núes tí as 
tuerzas supone una gran diñ-
cultad más para el enemigo y 
representa para nosotros posi-
ciones, por esta circunstancia, 
de gran valor. 
L U I S (D. R. V.) 
La ¿cmaasi o á H U en 
Sevilla 
Sevilla, 2.—Alañana será traslada 
da, desde la iglesia üe ban Jacinto a 
la capilla de ia Pasión, la imagen 
del Cristo de la Expiación, que con 
tanta í« veneran los sevillanos.—{D 
R.V. ) 
Choque ú < c trenes 
con victimas 
París, 2.—El rápido de Bur-
> déos a Hendaya, ha dhocado 
. , f iiiasa con un mercancías esta tarde. | 
Hasta el momento se tienen 
noticias de que hay cinco heri-
dos gravísimos y que los lesio-
nados suman algunas docenas. 
Liporfciiltólmíi úmmo vmm LV i t u e s t r o 
C i m & r a d a ü m i n i s t r o aoi iúmm 
Sevilla, 2.—El ministro del uiz u n a ouena parte del día. 
Interior, Si». Serrano Suñer, al {D. K. V.; 
que acompañan el Consejero * * * 
.Nacional Aznat:' y el Delegado N. de la B . — L a napa.tanca 
Nacional de Prensa y Propa- poitcica dei üiscurso que ayer 
ganda, Sr. Jiménez Arnau, ha pronuucjo en toe vina, nuestro 
negado poco después del me- camarada el Mmisiro del irne-
oiodia a esta capital. ÜOI» exige que lo oirezcamoi* a 
A los conñnes de la provincia " ^ ^ ' « s lectoxes en tctla su ex-
saüeron a recibirle ei Goberna- ^en««>n. Como esto nos es im-
aor ae Sevüla, Sr. Gamero del P***1*^ hacerlo por la hora 
Castnio y el Alcalde. Hasta cei- avanzada en que concluyó el ac-
ea de Aiacena, salió el camara-
aa Sancho Dávila con otros 
miembros de Falange. 
E n el hotel, fué recibido el 
^ro por el General Jefe 
del x^jercito del Sur, Sr. Quei-
po ue Llano y demás autorida-
to y ia imperiosa necesidad de 
cerrar nuestra edición a hora 
ueiermuiada, prometemos; darlo 
a conocer a uuesiros lectores 
— x a mayor paripé IO nauran oí-
uo por ia rauxo—a parur del 
maltes proxxmo y en i orina de 
ues. Después de almorzar, ê  ^ otra Parte> ^ 
tor. Sa.rano Suñer visitó el a b ^ ^ m o s de publica* hoy un 
exuacto porque nos impediría 
cuartel del Brasil y más tarde 
ias nuevas construcciones para 
xautüados de guerra, empleados 
j obreros. 
Mañana permanecerá en Cá-
üesaironar ios míeresautes 
agoncoa y reco^eu ios or man tes 
conceptos. Leños de doctrina 
laiangista con que fué construi-
do tan interesautisnno decurso. 
Nota de la agencia £ . F . £ . 
jüeíugiados y milicianos rojos 
quieren pasar por Irún a la 
España nacional 
aas autoridades trauecsas ue la expoliación y una oprobiosa urania 
irontera ue ilenuaya, se han oirigi- ae proletaria üeniocracia, que se tra 
do a las autoridades españolas de ' duce en la viüa priviic¿iaua üe unos 
i run a hn ue que maunesten si rcci cuantos jerarcas y responsables. 
(D. R. V) 
hubo necesidad de a^uar 
dar a completar la lineo, for- ^ les ha .valido? De nada Notas diplomáticas 
Paris, 2.—El ministro del Exte-mando la nuestra todo a lo lar- Puestü (lue ^ la «^ñana de 
go de la carretera que desde a^r ' ^ berzas nacionales ocu rior recibió en el Quai d' Orsay a 
Monzón va a Lérida. Y así, con Pabaa en Valderrabrea el cen- los1 embajadores de Austria, Rumama 
tro de la línea CÍ¿> ensiya y cu el y Caecoesievaquia y al representan-
de «a quedado GSandesa en te francés en Berlín, Francois Pon-
ini€ . uCxia^., .ue (D. y.) 
íta L^tensixicnción, se 
cayó 
gran cantidau de muertos y LHÍLIÍO tHnHu** Ues- | 
^'«ción roja, que tanto dama contra los bo bardeo» de po- ? 
de 1 oicdo, ' 
le no exisUa ningún objetivo militar nacionu.. una bomba 
ocupa-
ron Esplús y Bmefar, y e*i la 
^nraiaua de hoy, el irticblo te Pc 
iiua^eilaa y se hxzo eouu.cto 
con li? tropas del general Va-
j yü«, deBaff de V&lanueva de 
Aípiecr. 
Lee rojott saben p^rfesta-
Mearte lo que «UrniScará en ĵp 
&¿v¿9o la noticia de la pedida 
} de U pría^ra capital c« laxána 
y Atenea, »aturalín.«nie, que 
/iíivcr tod s los esfu;:iia)S frna-
¿ inab ico , ;no para impaliile 
poique snbexi Vue ts M." ,f?ible, 
peí o al «i t ínos para x'?u í^par ia 
9fc#t t i i. e.i f.aa de nü s*jl rap 
tropas. Pou ello han concexii-ra-
xn;pr>rtaatto ( uaU^h- j 
..o coxxaui ai.ca cou este gian 
d vanee, han forzado ia luxta 
roja pv* el N^rte y hao n x ^ i ü 
do su envolvimiento por r«ta-
g-u^rclia, marchassdo entre ella 
y el Kbro, ya deseanéonte, en ~ " " ""'"7""V ' ^L^K;r u„-J ^ JL í , , cuyes pregnesos racen conetoir bue bucea ae ' -^r- -. -
Las luar¡5s,3 ie €a]feía Valí-
fíe. se lÉm^bn úa**?*, en la 
«Bañí'.áa áf kdy, d l is p;'«o!os 
de Fattjr«ilía> YÉÉÉIfi i y "Gatea, 
con^inuanáo It p c, rasión, 
aunque ia resistencia q . e hacta 
las fueízaia marxistes es dura. 
Co^Siícueacia d 
uinan en territorio nacional Inertes 
I contingentes oe reiugiados y solda-
dos procedentes de la España roja, 
I xa se esiau realizando por parte de ias autoridades nacionales I05 pre 
íparativos auecuadot para que esa 
ue compatriotas que deseau 
'reintegrarse a la zona de la única Et. 
paña verdadera, sea acogida con la 
consideración que aconsejan las ra-
zones üe humanidad y al mismo 
• tiempo con ias naturales previsiones.. 
Parar recibir a esa masa, que se ci-
ira en las oos terceras partes de los 
que lian trapuesto estos dias la íroa 
tera catalana en éxodo forzado poi 
nuestra victoria. 
r í e aqui una nueva realidad que 
a la consideración del mundo ofrece 
mos. Libremente, al pisar tierra ex 
tranjera, estos hombres, que tiencii 
sobre sí la dura y amarga experien-
cia de su vida en la roña roja, de 
ule r^Kw:teñóla ro ja , ha sido 
» * • 
Londres, a.—Lord Halifax ha retí 
•."*> «ta maftana al embajador fran qUe {uer0n soldados y defensores, 
-̂5, ai ^ue Wa dado cuenta de la mar e^Uíien su oesco de vivir en la núes 
chi de l̂ s ntgociaciones con Italia, tra y nuevamente la España nacional 
oiviua el error de esos hombres y 
aae esperanzas.—(D. R. V.) se dispone, siguiendo las generosas 
* • • directrices del Caudillo y cumplien-
Londws. a.—El Rey Jefg* VI ha do las promesas de éste, a abrir mag 
aceptad© el nombre de Vandirsén, éo nánimamente sus brazos a aquellos 
mo adeve embajador de Alemania que no hayan incurrido en culpas gra 
en Le*dr«. ves. 
E! nuevo representante del Reich A esos españoles, que por la vía 
ta empe- se encuentra en Tokio, doade hasta d d arrepentimiento llegan ahora i 
ahera ha sido «abajador de su país, .as puertas de la Patria, les ha alee 
^ y ó en — UU^UTU nuuutr uacionux. ijiu» Oonioa } '* 
nifio« de. l0Cai de Auxiiio Socíal. doade ahuorzabaj} reunidos los | j 8 
âmparados de la capital, causando cuatro mujeres y cin- \ 
En las círculos bien enterados, se di donado la guerra y la vida en la re 
ea 
ninoí 
muertos y once mujeres y veinte niños heridos, 
"«"anca. 2 de Abril de 1938. (Segundo A«o Triunfal.) 
a resistencia que nos ofrecen, el grpn numero av. bajas oue 
se va venciendo dura y lenta- han dejado en ei campo, ha- * que el actual encargado de negó- taguardia roja. Vivían en el enga-
mente. E n esta forma se entró bümdose también efectuado-un cios dfe Alemania, Bucrmann, ha si- na -e un tnunío «üitaf que no les 
ayer en los moctículos fortifi- espectacular copo de unidades, ¿o nombrado subsecretario de Pelado llegaba nunca y en una infamante 
cados que habían eaiabiecido al entre Gandesa y el pueblo de nes Exteriores y que inmediataracn i«rsa de legalidad, que no trata d< 
Norte de la dudad, y al miam© Sordera, que asciende eproai- ta ia marehari a Barlio, 
que 
piensan ya en la luga, después de es-
clavizar a su pueblo por el hambre 
y el terror. 
En contraposición a esa sistemáti-
ca política de imposturas, conoce es-
ta gente la realidad del hogar sm 
pan, de una lucha sin éxitos ni ho-
nor, de un secuestro de todas sus 
potencias espirituales, que no podía 
ai puede tener justilicación ni escu-
da de ninguna clase. 
| Para que esta situación prevalocie 
'ra, habrían de mentir siempre y ocul 
tar todo aquello que pudiera dar luz 
a la ignorancia. Asi se comportan 
aquellos cabecillas y de esta suerte 
ha sido posible que miics üe milicia 
nos desconocieran incluso ia recou-'-
quista de Teruel por el Ejército da 
Franco. Pero ha bastado la libera* 
dón dd territorio sccuesti*do por 
los rojos y se pongan en contacto 
con las informadones puras, para 
que en el fondo de las conc cnciag de 
l " dos terceras partes de ssos f f . 
fufados haya emergido el auhafc d« 
una repatriación verdadera. 
Entrarán pues en España e5W co-n 
bebentes ^ ™ ^ ¡e ren ^ 
dolo contra sus hermana habeí 
alerto !os ojos R la vtrdad y ^ 
hombre dc v¡da civil que 
consigo reatos de su destrozado 
gar' ^ concordcn « tí sentimien 
0 de ^ EsPaña « t á aquí. La ban 
7* ^ plantó Franco «1 
el Puente internacional, se haUará 
ante los ojos emocionados de los n « , 
•etornan duramente instruidos Pof 
« o s mses de horrenda pesadilla, 
Z * m es madre que sabe ae»- Jui 
awcubrir su w ^ . k , u<. en os «3 ) | ta y ajiiericordioja. 
Como final de un viaje 
U Z Í coavey ¿ Te uel 
No me extraña que aparezcan tan- te procure que ^ 
tos libros alrededor de la guerra, por- tlentes de la tierra de Guzmán se sien 
4ue aparte nuestra jacundia española, tan alentados y ^ ^ quc 
.uniere tantas cosas la epopqra que se pUeda. 
Se esta escribiendo, que aun aquellos Los de Astürga ^ presente 
4ue .óio • repeiuizamos". que sólo su gratitud a ^ ^ de 
por impulsos del immaito colgárnosla Bembibre me han rogado que no se 
pluma como estudiante vago, que UiU- olviden de ellos Sll:> paisanos 
camente obligado por la necesidad es- No debe o h - i ^ dp 
cribe a la familia pidiéndole dmero, lus suyos s ¡ ^ ^ ^ ^ 
agotaríamos pilas enormes de cuaru- eUos> a verles en-pr i^a Uneaj ^ x o 
Uas. aun con el pequeño motivo de a lo3 "tanques", dispuest.,, loj 'móns-
un viaje de una semana. truos de acero a vomitar metralla y 
Incómodo, si, lleno de peripecias, aquí y allá( ^ el rastroj0 en ^ ^ 
porque hasta de Soria hubimos de ve- han SENTADO A COMER LAS ^ J J ^ ^ ^ 
mrremolcados por mi camión cuj-a del convoy) ios hoyos recieiltei ^ ^ 
cadena se rompió al llegar al Portillo, granadas que puede volver a lanzar 
A poco tenemos que entrar en León en cuaiqUier momento la artillería ro-
en el autobús Trobajo-Puente Castro, ja> Q VAYA A VERLES M CARRETERAS 5 A . 
vehículo que no hubiera hecho creer tidas por la artillería cruzar rápidos 
a nadie que regresábamos de Teruel con sus "motos", o, "en fin, a los pa-
De admirar la técnica soberbia de rapetos en que aguardan la hora del 
nuestros Estados Mayores, como ad- avance, deteniendo contraataques ene-
uiira un profano en arquitectura la migos. 
sublimidad bellísima de ciertas cate- Aunque esto último no hemos po-
drales, como se extasía quien no ha dido presenciarlo, porque había que 
pintado en su vida ni el marco de ganar tiempo para regresar a León 
una puerta delante de un cuadro de No por falta de ganas, inclusive de 
V elazquez. estas muchachas de Asistencia a Fren 
Así admiramos la impouderaole tes y Hospitales que han dado en to-
tecnica de los mandos, el valor heroi- ¿o momento pruebas de fortaleza le 
co de los soldados, -y el esfuerzo t i - espíritu y de buen humor, hasta la pe-
tánico de un ejército que en dos me- qUeña Begoña Montejo y la "rapa-
ses, en el bajo Aragón, reconquista dna" de Matilde Bello, que parecían 
mil doscientos kilómetros cuadrados, las más débiles. Y hasta nos han ser-
y hace perder a los rojos, según cál-^vido de gran utilidad, 
culo razonable, un ejército de más ! . Gracias a Milagros de Castro pu-
de cien mil hombres, con más de cua- jdimos en Monreal cenar unas sabro-
renta mil fusiles, dos rail setecientas ^ sas patatas después de un día de tra-
araetralladoras, doscientos jín sin comer apenas. Como, eri Zara-
goza, encontramos en donde dormir 
gracias al simpático La Rúa, el capi-
tán falangista, que buscab^ el con-
voy, pero por algo más dulce que las 
DE LA BAÑEZA 
A i i o de prop»£ r d , 
sindical 
El día 16 del actnal, a las once de 
D o r o f D g o . 3 d t t h i ü 
Los dos submarinos rojos "O. 8-2" y "0-4", han sido r e p ^ 
¡Presento? W M l F I P I I ! ^ - » « - - ^ " r ^ ^ 
• • X T O C ^ v«fiH» nalabras, 1,25; pn los ^tujeros franceses. Con esto se demuetra ana vez 
_ - i . ' ^ ínf^rr-PTipinnista" de León Blum v u^-. Tampoco a CaUejo de Ordás, ^ ^ o,05 pésetes. 
Hasta einte p »
pueblo pequeñito, había de fal-'i 
tarle su héroe. Ya^le tenemos;! CORSETERA Libnd- A > ^ « 
es el joven Antolino Alvarez, del partidim « m ^ toguída c****-
la mañana, se celebrará en el salón 21 años, (voluntario desde losj *• tabW B***? .f**00 *" *^ 
de conferencias de F. E. T. un acto ' primeros momentos de nuestro J ^n»5 ¿* Sri^sa?. zi 1 **' 
de propaganda sindical, en el que to- Glorioso Movimiento) pertene- .TIERRAS y prados laborables dej 
marán parte el camarada Prieto, de- Clente a la H Bandera de León j regadío, se venden en el término ? 
legado provincial del S. E. M . y la ^ e m 3U sangre generosa por de esta capital Informes en esta? 
también camarada Africa Ramíre2 ^)lOS ? P01" España en el frente I Administración. E.-269| 
de Arellano. • f- Teruel el dia 13 de febrero : COCHECITO de niño, semi-nuevo, 
Quedan mvitados todos los maes-' de 1938- | de dos plarai fe vende. Rarón, ca 
J , , I -^staroos muy orsullosos de 1 Hm M«riano Andrés- La« Delidua tros del partido y es preciso que na- ¿1 J " J i g a u u a u s ue , ue jianano runuo-
,. , ' P0^116 como camarada era í «rente al Frnat^o. E.-*?' die falte a este acto, que esta organi- , , . ¿ irojre * i 
uno ae ios mejores. Como va- P F R R O M A S T I N legítimo, magm 
zado expresamente para onentar al i ^ » * - _____ , . , ^ ^ K K U AI/A.̂  1C8 — " 
w . . . uente, pocos le igualarían. Como 5 fico ejemplar de ocho meses, se ver, 
Magisteno en las normas por que ha reHcrinoo ¿_ - ^ . I nco ejeiIip " * „_ 
J . - • , • * • religioso, si es que su corazón; d<. tratar en la frutería "La 
de r e í r s e p r o f e s , ^ y ^ un ^ de ^ ^ ^ ^ & 
me„,e en el nuevo Esudo^ Al nusmo ^«toá que m u r i ó con la pa- •' J P ^ L A S para modia.a de ni -
uempo. habrá de aclararse la s.tua- labra de Dios en ^ labios » ™ • Pfa,ta Ra2Ón| ^ 
cion de los companeros que aun no camarada H 
han ingresado en el S. E. M . por lo y — -
que es de esperar que en ese día ma- j 8||||a$t*S ltó|f-? f tíflUíS5-
nifiesten su adhesión y acatamiento J M » f w w 
la Estado Xacionalsindicalista, suscri ; C | 1 ¡ | | pO'' fll E$t?dO ÚB 
hiendo al efecto la ficha de afiliado. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacionalsindicalísta. — El Delegado 
Comarcal, José L. Rabio. 
e  i astill vez más, 
cómo es la política "no intervencionista" de León Blum y 
Boncourt. (Agencia. E . F . E . ) 
hierro 
veinte 
ochenta y seis cañones, ciento once 
tanques y carros blindados apresados, 
además de los inutilizados, más de 
den millones de proyectiles y cartu-
chos, setenta y cinco aviones en núes-!mantecadas. 
tro poder, utilizables, y más de cien 
inutilizados, depósitos de víveres, ga-
solina, etc., etc. 
Lo que lia venido después, todavía 
mayor, ya lo saben todos. ¡ Cómo nos 
liemos reído cuando el motorista leo-
Por ese algo tan dulce que hacía a 
tres chicas de la expedición padecer 
de "alferecía", ya que no había alfé-
rez profesional que no les produjera 
un ataque... al corazón. 
No he de terminar sin hacer men-
nés, Luis Fernández de Mata, de L a ^ i ó n especial de los conductores. Se 
Bañeza. falangista de cepa, me regaló portaron bien todos, como verdaderos 
en Utrillas un cuchillo aragonés, co- militares, aún los civiles. Entre ellos 
ífido a los rojos, con su vaina de cue- iba José García, que había caído he-
ro, y en cuya hoja se leía, grabado "do junto a mí en Aralla de Luna, 
muy bien: "Aunque vengan un mi- Para que se vea lo que son estos ín-
hóu. no ganarán". fatigables automovilistas civiles.-
El autor del letrero ya sabe dónde Y f"é también, de conductor, Pedro 
tiene el cuchillo. Puede pasar por mi COTO, un sargento falangista, escapa-
casa si quiere borrarlo... do de Gjón' combatiente con las cen-
La cooperación que a esta colosal tu^as de Oseja, lo cual es un cer-
labor han prestado los leoneses, con tificado de valor, herido cuatro veces 
su valor, con su paciencia, que es tam >' fumador de ^Penitente, 
bién elemento muy necesario, y con ¡ gente...! ¡Qué adm.rable va-
su optimismo, apuntada va en estas lor! Por eso cuando ve uno por esas 
croniquillas, mal hilvanadas, por la calles a "monigotes", a veces presu-
prisa en el escribir, v por lo mucho hiendo de juventud, que no están en 
que habría que relatar. su P"^0 de honor se ríe ^ p0r'-
No sólo de los frentes, smo ue ^ esPirittla, y aán de-
.. „ .• c ben ser... "incompletos", 
expedición, cuyos cromstas of io i - y 
. „ . . / 4 L A M P A R I L L A 
les hemos sido. • 
El convoy ha tenido un éxito. No 
me extraña que el joven y campecha-
IK) Publio Nozala, brigada del Regi-
miento de Burgos, nos haya metido j^gjjjfica F R U T E R I A en pie 
ín Teruel en un cafettín que impro- no negocio. ' 
visaron unos moros y nos haya ati- Instalación moderna. Infor-
borrado de sidra champán. Todos nos mfrr¿n en «Sta Admlntetración. 
lian recibido alegremente. Los encar- . _. 
Se traspasa 
gos son infinitos. No podemos dar 
abasto. Piden hasta una camioneta 
pura un batallón leonés. 
¿Hay quien l a ^ é . . . ? i Todo lo me-
recen l 
El éxito del convoy, en su parte 
^entimental de relación de León con 
>a8 combatientes, debe animar a otras % -rr* 
empresas y, sobre todo, a que la gen- ' t-rf** 
! -mifíUk» «« amtmm*d»ér' trióticos, terminándose con un brllan 
DE VALDEFRESNO 
Fuir íón iofantil 
Días atrás, y como el año anterior, 
se organizó a i este pueblo una vela-
da infantil por iniciativa de la señora 
maestra. 
La función fué a beneficio del Glo-
rioso Ejército Nacional y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista. 
Los pequeños autores actuaron a 
las mil maravillas y se recaudaron 45 
pesetas con 95 céntimos, para tan loa-
ble fin. 
Muy bien por la señora maestra y 
por los "peques".—J. 
EN L A UÑA 
Fiista p t'iót'ca 
Con gran brillantez tuvo lugar en 
el pintoresco pueblo de La Uña la 
bendición y entrega de una bandera 
Nacional, que por suscripción popu-
lar regalaban los pueblos de Acebedo, 
Maraña y el ya citado, a la fuerza del 
Batallón de O. P., 423, primera Com-
pañía, aquí destacada. 
Pocas veces como ê  pasado domin-
go se ha manifestado tan sincera y 
espontáneamente el sentimiento pa-
triótico de estos pueblos. 
El acto religioso que se celebró en 
la iglesia parroquial, revistió la so-
lemnidad de las grandes festividades, 
cantándose la Santa Misa y efectuán-
dose a continuación la bendición de 
la Bandera. 
El señor Cura, como en él es ha-
bitual, pronunció una elocuente ora-
ción alusiva al acto, de alto sentido 
religioso y patriótico. 
Acto seguido y en el exterior del 
templo, se verificó la entrega oficial 
por el señor alcalde de La Uña, en 
representación de este pueblo y de los 
de Acebedo y Maraña, tras breves y 
emocionadas palabras. 
Varios niños recitaron poesías con 
buen acierto, tanto en el verso como 
en la forma de decirlo. 
Al haterse cargo de la Bandera, el 
señor Capitán d̂e la Compañía, don 
Secundino Martínez Rodríguez, pro-
nunció un elocuente discurso, que fué 
muy aplaudido, al final del cual se 
cantaron los himnos nacional y pa-
v E l "Boletín Oficial del Esta-
do" núm. 525, publica las subas-
tas para adquisición de alambre 
de cobre y de hilo de hierro gal-
j vanizado. I 
h i 
V i f f o e t e r u r o 
Cofradía del M. BT, Jesús de 
Praga.—Las señoritas celadoras 
de la Cofradía del Milagroso Ni-
ño Jesús de Praga celebrarán 
hoy, a las cinco de la tarde, su 
Junta mensual. Se ruega la asis 
tencia. 
Curso de lecciones 
Continúan explicándose (en el 
local de la Escuela de Comer-
cio) las lecciones de este Curso 
organizado por los Profesores 
de la Escuela Superior de Vete-
rinaria, que han dado ya once 
conferencias muy interesantes. 
E l lunes, día cuatro, hablará 
acerca de "La mejora del gana-
do por la reproducción, la he-
rencia, los reproductoras y los 
gastos de reproducción" el pro-
fesor Sr. González; el miérco-
les, día seis, el profesor señor 
Rodríguez, que tratará de "La 
mejora de la ganadería actuan-
do sobre el medio", y el vier-
nes, día ocho, el mismo señor 
González, explicará "La mejo-
ra del ganado por la alimenta-
ción". 
Durante la Semana Santa, 
se suspenderán las lecciones, y 
muy pronto empezarán a dar 
algunas de éstas en pueblos de 
esta provincia. 
eiquina Conde»». Astmdón 
García Valcirce. E.-273L 
S I R V I E N T A para todo, sabiendo 
bien de cocina y con buenas refe-
rencias, se necesita. Informarán en 
esta Administración. E—274 
TENEMOS en esta Administración, 
para quien acredite ser su dueño, 
unas llaves, al parecer de un piso, 
encontradas en el Monte de San 
Isidro, en el terreno de los traba-
jos de repoblación forestal. E—275 
B A R A Z U L 
Sección de ^ c kte e ía 
Batidos y He ados 
a cargo Px-^rto B A H M A M 
IF" E l H ) JEZJ l E D G h - A . I L . 
proredtLte de1 « ^ T r é r i c a » . de 
Comña.v «Pefl Iba»,deOvi»do 
VENIA t X C L L S I V A 
de la CERVEZA. 
LA CRUZ D E L CAM -̂ O 
' de SEVILLA 
Cása OostiUM 
fAvtfilta M Padre tela, S 
(jauto «1 Gobierna ftiwü) 
A p a r t i d o de Conreos 3x 
Teiétaao ¡3-17 
fcEÓM 
Grandei eiiitencia» de 
cemento, yeso, t bot 
grei de La Falfaare. co* 
d n « f tsif ardai, bafieir* -, 
»<ueri, Itvftbos, bi * 
j sásffiá» ártica loe ¿s] zaiti& 
4« •<«r'»«T« '«4éa. 
?*v$7zno%9.ñ K i i a i l i f r f M ta] 
i ihiirnniri 
C H a i t a D « 0 f e ] 
HMfe té.a » 
Acaba» de llegar las famosas 
Naranjas «Gloria 
a l a 
Plaza d « San Marcelo, 11 
I, F O N 
H R HOYO^ 
ipsnto UsMttv* y n t rMta 
?ntainfoiito nulleal todnton 
fe hcmoiroidMi j rtaiom tM 
• p e n o i Ó B 
4 B á ] U i elfaioM. BajM 7L 
D* U a 1 j i t t a 9 
^mJmmmSm CENTRAL 
úrico para todo 
ol mes de abril 
Todoa loa jueves.—Mediodía: Me-
nestra y postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y poatra 
le cocina. 
I S T . SALGADO, P . Domingo 
accionistas, que n n w r * v i f ^ r o n v *~ ^ t ^ . i -
Sô ê d̂4 eóüíndusH Î 
Se convoca a Junta General! 
ordinaria de 
tendrá lugar el miércoles, 13 
de abril, a las doce horas, en 
el domicilio social en León. U S E 
E l Gerente, Ramón Solís 
(Ingeniero). 
DELEGACION DE ORDEN PU-
BLICO DE LEON 
Para quienes co \ 
nozcan Barcelo-
T u r n o patm hoy domingo 
De nueve de mafiana 
a oche ^e 'a noch*»: 
M O 1 $ S M ! 3 
9 1 B m p ñ 
p n B r n 
DEDTIFRICR t i PPimER DEflTIFBICQ E S P O ñ O L 
4 r 
l 
La semana del HIliHO UOÜiOO 
en LEON i 
GARANTIZAMOS que. pasando HIERRO J ^ J ^ P O ^ i 
bre la suela del CALZADO, dura CUATRO V E C E S MAfc, 
no ee DEFORMA y conaerva su F L E X I B I L I D A D , evitando i 
al mismo tiempo P E N E T R E la menor HUMEDAD en IOB * 
P I E S 
latonliiii del rao LilDO M 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante los días del 28 de marzo al 
6 de abril se pasará gratuitamente HIERBO LIQUIDO en 
ttodoa los zapatos sólo del pie derecho, que aean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrés Torres, Femando 
Merino. 12. 
Distribuidores para L E O N . VALLADOLJD, SALAMANCA y 
ZAMORA: SEÑORES HUOS D E MOLINER. F U E N T E 
DORADA, 10. VALLADOLJD 
Depósito para L E O N : 
DON A N D R E S T O R R E S : FERNANDO MERINO, 12 
tnóticos, ternunanaose con un ornan-^ y • 
te desfile de la tropa y pueblo ante na y valencia 
las autoridades, no cesando de vito- ^ To<jas j ^ ^ i ^ persona, ^ ha-
rear a España, al Caudillo y al Ejcr- 'yan desempeñado cargos directivos y 
ctto, que tan alto sabe poner el nom- prestado servicio en los ramos de 
bre de nuestra Patria. aguas, gas, electricidad, ferrocarriles, 
Despuós del desfile, las simpáticas abastos beneficencias, comercio, pu-
mozas del pueblo sirvieron el rancho teléfonos, tranvías, ser-
extraordinario a los soldados, a los urbanos y de circulación, cono-
que obsequiaron con pasteles, dando cedoras 0 antiguas residentes en Bar-
ello motivo a que la comida transcu- cftXon7í 0 Valencia y se presten Tó-
mese con animación y alegría. 
La Uña, 28 de marzo de 1938.—II ^ j -
Año Triunfal.—X. 
¿DESEA usted coniprar, 
vender, tzaspasar, etc. 
o ba perdido o halJado 
algo? Nada mefor que 




y quedará satisfecho. 
E s p e j o s 
n c ' A h ' A n de r e a b i r . 
importante partida los 
M o ñ o D . r - M é f o a o ms 
(Ventas exdusivamentr al por mayor) 
luntarios y gratuitamente a organi- j 
o trabajar en los mismos, dis-
puestos a intervenir en el momento ' 
i 
odos !DP trenes. 
Teléfono 18-58 
León, 31 de marzo de 1938.—II I » _ . . , . 
-El 
— 1 • 1 • que se disponga !a ocupación, se P1"*-] 
^Oni!$'ÓW' P^VÍ^Cnl da Kntírín ^ cst3í Delegación en hora ; 
m hábil de oficina, con el fin de hacer ¡ S : INICIO S 
n6C|U'S^ Ha 't ITS la inscripción correspondiente. 
Relación de cantidades de 
chatarra 
DONATIVOS 
Suma anterior, 433.91 tonela-
das. 
C. Militar de Poní errada, 8,20 
toneladas; Falange de Noceda, 
2,50 Recogida en León, 3,00. 





ssivino mejor organiz&do 
« viajes o eicnrsiones' 
i»i Cr>ná*, #, TIP l i l i . 
Saludo a 
Arriba Espafi-?! 
m t & s X S T T X oos 
JÍ̂  
trebejo / e i « S M Í B O (lieóm) Teléfoeo U f e 
..... i - ' " ^ r ^ Y •JE %m M WT* KJJLmá 
f u t í * r $ w p o & * E t « « t ^ , ' » ' i 
A u t o - S a l ó n 
l a i M r t r i a l e*»«r«l«l FaUaréa, S A 
Garauf<» y Tallsrss con maquinaria y personal «sp«cializado tn la 
reparación d« mutomóvilts. Soldadur* autógena. Carga Baterías 
M qudado. Lubrihcantas. Neumático» A censorios automóvil. 






n t m g g » . 8 4> ibra 
Las gloriosas 
información (H extranjero 
tropas de España conquistan Gandesa 
Fueron capturados en las calles de la 
ciudad más de mil prisioneros 
alcance, que sus afiliado 
ôs actos de sabotaje en las 
fábricas de armas roilitares dej 
Tndaterra, partenecen a células! Abundantísimos depósitos de material de guerra 
comunistas 
rollŝ ones con muertos y heádos durante 
l a s elecciones en Fglpto 
¿oodres, .—Los agentes del Inte-
Service británico y los direc-
tivos del 
servicio especial de Scott-
r¿ Yard. que efectúan pesquisas se 
"e sabotaje cometió 
de aviones militares, 
bre los actos d  s t j  etidos 
en las fábricas 
_ u convición de que los cul-
Ibles pertenecen a las célalas comu-
creadas en diversas fábricas. 
Si el sabotaje al rearme naaonal 
ha tomado proporciones más gra-
cs debido a que el "leader" de 
"ti roja está sufriendo 
Durante las elecciones se han pro-
ducido graves encuentros, resultando 
varios muerttos y heridos. 
SIGUEN LAS HUELGAS 
fy artículos alimenticios, c yeron en nuestro 
poder.-Muchas de las personas que huyen de Ja 
zona roja, perecen éntrela nieve.-Serán envia-
dos de nuevo a Barcelona los milicianos sujetos 
a las armas.-A un miliciano se le ocupan ocho 
mellones de Desetas 
i corporen a las brigadas v o l ^ t a ^ 
¡ que se van a formar, y para lo ^ 
necesitan la incorporación de 0 ^ ^ 
; personas. 
\ A pesar de la intensa propaga^ 
! en toda Cataluña no se han presenta-
do más que 700 voluntarios, 
SE N I E G A N A VOLVER A L A 
E S P A Ñ A ROJA 
1 París, 2.—Según noticias recibidas 
en esta capital, muchos de los milicia-
nos hispano-soviéticos que han atr? 
sado la frontera se han negado a vol-
ver a la España roja, solicitando ser 
puestos a disposición de las autorida-
des militares nacionales. 
Por la región fronteriza circulan 
1 constantemente camiones 
transportando hacia el interior del 
país la gran cantidad de mujeres ni-
París, 2.—Al cabo de diez días de | l a i u ü i e l i ^ tranüesa. (iandesa es un punto neurálgico celona con millares de proclamas, re- ños y ancjanos que ^ atravesa<¿o h 
huelga, la situación no ha cambiado. ] ^ ^ ^ ^ g u u y iomu con v tá í&cxoo ím un auguio recomendando a los milcanos catalanes frontera A ültima hora de ^ ^ 
Los obreros siguen ocupando las fá- , ^ y^vi iX c¡> xortO¡>^ U t r a vtiuua nías ^ue ama- la rendición, ya que toda resistenda garon a m pueblo {rancés dc 
bncas, donde acuden elementos de la CiyiA wíi.xá¿e SOÜÍC uua. porciun un ^iioanóUoa cuanraUu^ será inútil y estéril y no conseguirán CUaÁiXiíÜKtá 
T. a elevar el ánimo con sus coiiamciaOie, cu ¿a, qac qütíiuuan apri^nauo» cenvenares más que prolongar la guerra y aumen 
400 mujeres, muchas de ellas con ni-




p á l m e n t e la condena de seis años 
¿e cárcel por sabotaje en un arse-
nal. 
KKGRESO DE CONTINGENTES, 
.MILITARES 
Londres, 2.—Por informaciones lle-
a esta capital se sabe que han 
regresado a su base de Munich im-
portantes contingentes militares, de 
^ enviados a Austria en el mes de 
marzo pasado. 
S^úu la últimas noticias, el Reicn 
dejará sólo en Austria dos divisiones, 
üstas medidas de evacuación, resta-
bleciendo hasta cierto punto un ré-
gimen normal, son consideradas como 
síntoma de aproximación internado-^ 
C. G. 
discursos, I uc kAuuiiMiuvi* ÍUJOÍ», neViUio» t* u u ŝ otiUcio cruento y estern, a tar ei número de muertos y herdos. 
Los hudguistas organizan diver- ! ^ ttu l̂lUa0 bljU ^^ccueiii^ss cu Historia, guerrera uei munuo. También se recomienda en di-
siones y muchos obreros acuden a las 1 ^ uU e» ta. j i iaporouiuia ue luranae^a, con Jser extraorúniai'iai io ^ 5 proclamas a los milicianos que 
fábricas, donde no permiten que en- ; qUtí pieujiiaeniofi: nestacar. JLo que importa subrayar, es el ne- deserten de las filas rojas y se entre-
tren los empleados administrativos cíío up^0 ûe ios -manuamaií*" Uei JíUente Copular, e s t á n guen a |a generosidad de nuestro Cau cantidad de refugiados que llegan a 
de las mismas. U I Í I J U ^ ^ a, ueja* ios campos, de catana cuoiertos üe cañavere^ Frauda, éstos deben ser enviados a la 
Se ha producido una nota curiosa, I Uasta ei m tnno momento, que s e r á aquel en que cerradas tonas Sociedad de las Nadones, y si d or 
tes 
CIERRE POR DESAHUCIO 
París, 2.—"Le Journal des Deba-
escribe que dada la considerable 
Va siendo hora—termina diciendo 
—que la U . R. S. S., patria de todos 
los bolcheviques, dé refugio a estos 
individuos sin patria. 
U N M I L I C I A N O M I L L O N A R I O 
Toulouse, 2,—Anoche radió la enxi 
sor a de Toulouse la siguiente infor-
madón: 
" Siguiendo las instruedooes cavia-
das por d Gobierno de Barcelona, se-
rán enviados nuevamente a Barcelo-
na todos los milicianos que estén 
sujetos a las armas. 
-̂as autoridades francesas se reonie 
ron con ei general Gallo y su Estado 
Mayor y d cónsul rojo en Toulouse, 
acordando que salieran hoy misino 
franceses mil milidanos para Cataluña, lo 
que rfectuaron ya en dos trenes es-
peciales. 
Un miliciano que llevaba consigo 
ocho millones de pesetas, cuya proce-
dencia no ha sabido explicar, será 
puesto a disposidón de la policía. 
Los oficiales españoles declararon 
que su situadón era insostenible y 
que decidieron pasar a Francia para 
reintegrarse a Barcelona. 
LOS "JEFAZOS" T A M B I E N 
H U Y E N 
París, 2.—"París Soir" comunica 
que entre los milicianos se encuentran 
dada por 200 obreros de una fábrica, ; uis posmmaaues. Ue muda, e i goíuemo rojo escape en avión a to- E N BUSCA DE LOS 100 M I L gan¡sm0 ginebrino fracasara también 8¡ete comisarios dd Gobierno 
que se han declarado en huelga para m^üst mi*b ^ Ü Í ^ C Í O U C S Utí vexano en Ja oosta Azul, ¡¡uanaiia&ií Salamanca, 2.—El Frente Popular en este asunto y no llegara a su »o- oficiales soviéticos, un general, un te-
protestar contra la huelga. Dicen que • iso nay generosidad en ei rum corazón de los i^ieto, iMegrm y de Barcelona soiicita constantemente, lución, sería superfino conservar los niente coronel, mi comandante y 
demás capitostes rojos; no iiay piedad tampoco en sus aunas. ^ todos los de propaganda suntuosos locales de Ginebra. tenientes. 
Vn sentnmenio egolátrico les empuja a sacrificar vidas y vidas 
están cansados del marasmo de los 
negocios y de los manejos de los ca-
becillas, así como de la agitación so-
cial en que vive el país. La posición 
de estos obreros se relaciona con eí 
discurso pronunciado por fcrafTaux an 
te los mineros, pidiéndoles la disci-
plina de la clase trabajadora y pro-
testando contra toda unión que ttien-
da a proteger a los privilegiados. 
En dicho discurso, Jouhaux recha-
de e b i^weis que el día de la reconquista definitiva de juspana, ^̂ mmmm' 
^rviú&n p^ia. ayuuar a la Fatria en su glorioso resurgir de es T T 
pieudor. — U X 1 
î ero elios tienen a sus iiijot-; a buen recaudo, con espléndidos '• 
sueldos y dietas copiosas, viviendo len el extranjero una vida de 1 
nolganza y disipación, boa los hijos de los otros los que ellos 
n*̂  . . < zó toda intervención en España, pero 
Ffectivamente, d mantenimiento de . . 
t i e c o v c i i i i a i v ^ « pidió que se den a los rojos los me-
maunau ai sacrificio, para que les amplíen unas horas de estan-
cia mas en el suelo de la ¿España nuestra a fin de extrujarla hasta 
que siieíie la última gota de vitalidad que vaya a nutrir su fu-
turo patrimonio hecho de asesinatos, robos y lágrimas, dolor y 
sangte 
XXX 
Salamanca, 2.—Radio Nacional de España, en su emisión de 
sobremesa, radió ia siguiente noticia: 
" A las cinco de la mañana de hoy, las fueras nacionales per-
tenecientes a la agrupación que maij-da el general García Valiño, 
lian conquistado la ciudad de Gandesa. 
Estas fuerzas, que ayer ocuparon ei pueblo de Villalba, rea-
iizaron noy una magistral maniobua y rápidamente envolvieron 
l a ciudad de Gandesa. Momentos después, Gandesa era ocupada 
Nuva York 2 - S e g ú n una infor- esterlinas, que es el mayor que se ha por los soldados de España, que hicieron en las calles de la ciu-
dad más de 1.000 prisioneros y cogieron abundantísimos depó-
sitos de , material de guerra y artículos alimenticios. 
Siguen presentándose gimpos de milicianos. 
un verdadero ejérdto interior, POd™ ^ necesarios para defenderse, 
hacer creer en mía tentativa contra j 
Checoeslovaquia. j S U P E R A V I T PRESUPUESTA-
La retirada de dichas tropas de- | 
mutstra que esta eventualidad puede ̂  
$er oompletamente descartada, 
LA A V I A C I O N NORTEAMERI-54 
CANA 
RIO 
Londres, 2.—El presupuesto de In-
glaterra corespondiente al ejercicio 
de 1937 a 1938 se ha liquidado con 
un superávit de 28 millones de libras 
cnsaje del Kaíd Brahin 
al Generalísimo 
«Porque tú rezas el nombre tendito c'e Dios 
y sabes sus mandatos y los cumples» 
mación fadlitada por d secretario obtenido desde 1933-
dd departamento de Comerdo dc los 
Estados Unidos, este país posee ac-
tualmente 10836 aviones comer dales, 
lo que supone un total superior al dd 
resto de las nadiones unidas. 
El desarrollo de la aviadón comer-
cul yanki ha sido efectivamente pro-
digioso. En siete años, d número de 
millas aéreas recorridas por las lí-
neas lia pasado de las 103 mil a las 
S50 mil. En d transcurso del mismo 
período el personal de las compañías 
asciende de 3.500 a 11.500 y se dis-
pone de 2.299 aeródromos. 
Brahin: 
"Loor a Dios Unico. 
Su sabiduría está sobre to-
das las cosas; y la fuerza de 
sus brazos es mayor que la 
fuerza de todos los guerreros. 
Sus manos formaron las mon-
tañas, y cavaron el miar y col-
garon las estrellas; y sus de-
SE H U N D E U N REMOLCADOR 
París, 2.—En el puerto de El Ha-
vre chocó un remolcador con un bar-
co petrolero noruego, que se hundió 
en dnco minutos. 
DELEGADOS I T A L I A N O S A L 
JAPON ' 
IRIUNPO G U B E R N A M E N T A L Conti 
Roma, 2.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, conde Ciano, recibió a 
la delegación económica italiana que 
irá próximamente al Japón, 
El jefe de la misma es el senador oriental de la montaña llamada Puig 
se compone de varios altos Caballer, y 
N. de la R. 
villa, en la provincia de Tarragona, 
consta de mil ochecientos treinta y 
cuatro edificios y de cuatro mil qui-
nientos dies y ocho habitantes; es ca-
becera del partido judicial de su nom 
bre, y corresponde a la diócesis de 
Tortosa, Está situada en la falda 
a veinticinco kilómetros 
funcionarios de los ministerios de 
Asuntos Exteriores y Hacienda y va-
rios hacendistas italianos. 
de Mora de la Nueva, que es la es-
tación de ferrocarril más próxima, y 
en la carretera de Madrid a Tortosa 
\y a Tarragona. 
CONTESTACION DEL DUCE i Cuenta con un espléndido hospital milicianos y personas dviles al terri- ! Erais joven todavía y montá- misericordiosa del que todo lo España puede estar contenta y 
, _ Í \y colegios de religiosas; la iglesia pa- torio francés. Las autoridades france-* bais un caballo blanco y co- puede defendía tu pecho, por- las gentes del Mogreb también 
Roma, 2 . -E1 Duce, en respuesta rroquialt dedicada a la Asuncióní tie 
El Cairo, 2.—Las decdones legis-
'attivas para la Cámara, que tuvie-
ron lugar ayer, han dado un triunfo 
rotundo para el partido gubernamen-
laJ 7 un desastre enorme para Nalias 
Pashi 
En los 65 distritos cuyos resultados al telegrama que el Fuhrer le ha di- í una hermosa fachada románica, 
ya conocidos, d partido Wafdista rígido con motivo de haber sido nom- \ ^ montada con v ¿ 
obtenido muy pocos puestos, brado Primer Mariscal del Imperio 1 coiunmas y arcos concéntricoSt 
Paitan por conocer los resultados de Fascista, ha contestado lo siguiente: su construcci¿nt se cree se deba 'a 
45 distritos. Entre los elegidos figu- "Le agradezco cordialmente su te-' ios templarios. 
fan el actual presidente dd Consejo, legrama y los deseos que me expresa ci6n ce¡ebró Cortes Pedro I I I el Ce-
ejomnistros de Nabas Pashá para la Italia fascista. Le envío mis ^ 
sido derrotado». saludos más amistosos.—Mussolini 
Salamnca.—Texto del men- Y siempre a la caída del sol paña y a nosotros con bus riftíi* 
saje enviado por el Eaid Ben retornabais victorioso al fren- das del conocimiento y la pte-
te de vuestra gente. Vuestra dad, por los caminos de la gio 
lanza era fuerte como el aceax); ria y del bien, igual que el be-
y vuestro corazón era como el duíno guía su camello, cargado 
corazón de los que invocan a de telas preciosas y de tesoros, 
Dios. Vuestra inteligencia, 00- por las sendas borradas del de-
mo un águila en comparación sierto. Dios concede a loe me-
de una banda de gorriones. Mu- jo res la honra de salvar a los 
cha gente de la montaña se ad- suyos de los mayores peligros, 
miraba de que nunca murieseis para que los pueblos no sucum-
en la batalla, ni que siquiera han y para que el bien penna-
perdiéseis algún brazo o una nezca sobre la tierra; para que 
pierna, porque a vuestro ca- siempre haya quien glorifique 
bailo blanco apuntaban mu- a Dios en la hora de la ora-
dlos fusfles escondidos entre ción. 
la gaba, que deseaban matar a Yo no he podido, por mii 
vuestro caballo, para matar edad y por mis achaques, ir &-
luego al jinete. Y yo mismo, guerrear contra los demonio^, 
que hoy lloro por haberte he- a tu lado, pero he aconaejade 
gidos~y de los amados de Dios, ^ ^ ^ e r r a . soñé ser yo quien a todos que lo hagan y que te-
Si estuviéseis cerca, yo en- acertara con mi fusil. Pero te- sigan, porque llevas en tu es 
viaría tamíbién dátües dorados ^ ti el "Baraka", que pada la fuerza y llevan la yfc--
y leche fría, como ya alguna 63 3a beildición dSDios. Y des- toria sentada en la grupa de tttj 
vez os ofrecí en mi aduar, a la £ n * f Dios ha hecho que sea la caballo. Porque tú ¡rezas el 
puerta de mi casa, amistad y no la muerte la que nombre bendito de Dice y sabes 
Los días son como los pája- nOS uniera, sxm mandatos y los cumples, 
í ros que pasan volando. Mi bar- No podéis morir; ahora ya Dios ha extendido su mano ao-. 
"Durante la noche última y todo d : ba ha encanecido algo desde lo veo claro, como el que des- bre tu cabeza y no la quitan^ 
día de hoy, han continuado llegando j que os vi por primera vez. pieria de un sueño. L a mano nunca de sobre ella. Por eso, 
dos abren las rosas todos los 
S|ul'ÍE ĉfeÍtencSla Generalísimo Franco ha enviado al general días. 
García Valiño y a las fuerzas a sus órdenes, una especial y ca 
lurosa felicitación." 
X X X 
Se encuentra esta SERAN DEVUELTOS A BAR-
CELONA 
Toulouse, 2.—Anoche se recibieron 
instruedones del Gobierno de Barce-
lona para que los milicianos que passn 
la frontera francesa sean devudtos a 
Cataluña. 
MUEREN SOBRE L A N I E V E 
Toulouse, 2.—Radio Toulouse, en 
su emisión de anoche, dijo lo si-
guiente : 
Nuevo y grande Emir de la 
hermana y noble nación espa-
ñola. General Franco: 
Saludos. 
Yo quiero enviaros, perfuma-
da con el aroma de una antigua 
amistad, mi salutación por 
vuestra elevación de los esco-
sas dirigen a estos fugitivos a Lu-
chón, desde donde son enviados a los 
centros preparados a tal efecto. 
Dos trenes de mujeres y niños han 
salido para Mordía y se preparan 
otras expediciones. Como muchos h i -
cieron el viaje de noche, algunos han 
seiscietttos metros de la pobla- caído por los barrancos y cansados. 
iríais sereno al estruendo del que te guardaba para hacerte lo están, sobre todo yo, que te 
combate, siempre entre los pri- el Emir glorioso de España, Y hablé muchas veces y me honro 
meros. ya lo eres. Ahora guiarás a Es- con tu amistad.—Y la paa.M 
« L a P a t r i a H i s p a n a > 
8. A. de Stguros 
L J E f u n d a d a e n 1916 
E»U Sociedad, genninamente española, tiene el honor de 
participar a im Aiefuradoi, Agentes y demás ookbors-
dores, qne ettablsdó so Direcciáa general proTisioatl 
•n ZARAGOZA, COSO, 31, «n donde funciona con toda 
Bonsalidad. 
ELSubdireocidn para LEON Y SU PROVINCIA: 
D. Agutife flMtlta Martta. Semow, 14, Uéo-Yalf. Í26i 
Dicha Suhdireccidn tíene?a disposición de nuestros age» 
pwtdos los antecedentes que quieran solicitar eheiona-
aos toa s] foMfoaamieato sctnal de la Soeicd»Y. 
se echaron sobre la nieve, donde pere-
cieron. Se han formado equipos de 
salvamento. 
El general Gallo y su Estado Ma-
yor visitaron los edífidos en que se 
hallan los milicianos, entre los que 
hay varios franceses. 
LOS INGLESES A B A N D O N A j -
R A N BARCELONA 
remomoso, y en 1838 se le concedie-
ron los títulos de Ciudad y de Inmor-
tal por los sufrimientos que experi-
mentó en la guerra civil. 
E L PROBLEMA DE LOS REFU-
GIADOS 
; París, 2.— El comisario especial 
francés ert- Toulouse, encargado dd 
asunto de los refugiados españoles, 
declaró anoche que no había recibido 
instrucciones del Gobierno francés pa sistencia nuevamente a todos los súb-
ra enviar a los milicianos españoles ¿itos ingleses que residen en Barco-
en estado de llevar armas a Cataluña. iona( que abandonen la dudad cuanto 
i Dijo que quedarán en Luchón hasta antes. 
que el Gobierno francés haya tomado ; LaS condídones en Barcdona son 
una decisión. tales, que 
Entre tanto, se hacen en París es- narla, embarcándose 
f uerzos para enviar a los soldados ro - ' de guerra 
jos a Cataluña. El ministro del Inte- martes se encontrarán en d puerto d« 
rior conferenció con León Blum y se- | Barcelona, 
i c t o m é r i l t i 
I M é t o f t t l i l i 
^NUMÍWMO 1795 
Londres, 3.—Se ha pedido con in- H S R I V I A . 
Curmcién rápida y total por especialista 
A l f o n s o M o n t o a g n d o 
k» ingi.se, deben abando- Consulta todOÍ los día», « D su gabinete ortopédico 
Marcándose en los barcos m * 4 í s « A J S I 
británicos que d próximo • ' . \ Diotu ? L . c^r^cha i ̂ sQuma Ada J 
Tintorería Española! 
DE RAMON M. FÁRRAPE1RA 
do snnl^0 y dc toda clase de prend?», por delica-
W B ^ A * * 1 1 m teÍido«- LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
•acato ^e ^ Prcndaa negra» a color. Prontitiid en los 
•e T-í?8; Co orei • muelera. Garantía y «olidex en toda cla-
lo, apreato y brillo especial con que se animan 
otroa ^ de ^ P » 6 * » 7 teñido, haciéndolos distisgoir dc 
^ » «inulares, son invección que exclusive mente usa esta 
r8*- ^espec io, Ordoflo H, 14 (aliado del Bar Hollywood) 
""erea. Cafetera ñt Asturias, número % 
gún las fuentes generalmente bien in 
formadas, Dormoit insistió en que se 
enviaran a Cataluña todos los hom-
bres en estado de llevar armas. 
I N V I T A N D O A L A R E N D I C I O N 
Salamanca, 2.—Los aviones nado-
nales han inundado las calles de Bar-
S I S V R E I I A CIRIACO 
La MUdad 
ha hMko aaMtra rapataalé» 
^ • i o o, ^ — f o i é f o a o nm 
Roma) 
b i a N 
Aparatos especiales para la 
parálisis infantil Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riflón. 
E l Sr. MOKTEAGUDO visitará hoy domingo, día Í,eo PmUmUU, MI • ! Kotd Liaboa 
y el sábado, dia 9, en La Bafiesa, ac ai Hotel liagte. w v a , 
VIDA NACION A 
SINDICALISIA 
uc - . —. • ^ »ia excu»A «o i i * 
UliCiiias a. --v.aju.ij» ^ " «• ia manjuii, para u 
a»unto de interéa. 
Por Dio», España y sa Rerolución NacicxuUmdicalUta 
CENTRAL N A C I O N A L SINDICALISTA, Q N S. 
Delesecíón Sindical de Madrid, Echaide, 14. bajo San SebaítiAn 
SINDICATO D E COMUNICACIONES 
Productores de Comunicaciones: Un deber qm todo buen español 
se encuentra en la ineludiblt obligación de cumplir e, cl dc cooperar, 
con su máximo' ésfuerao, al engrandecimiento dc la Patria 
El artículo segundo del capítulo X I I I en el Fuero del Trabajo, dic« 
^ t u a l m e r i t e ; "Todos los ¿actores de la economía serán encuadrado» 
P ;• ramas de Ir., producción o servicios en Sindicatos verticales. Las pro-
fesiones liLerales o técnicas te organizarán dc modo similar conforme \ 
dctcniwnan las leyes". 
Per tanto..todos los habitualmente residentes en Madrid, pertcne-
dei tes .1 Correos, Telégraíot , Teléionos y Radiodifusión deben, sin pér -
dida de tiempo, encuadrarse en lu Sindicato, solicitando su' hoja de 
inscripción a esta Central Naccnal Sindicalista, Delegación Local de 
Madrid, calle de Lchaide, número 14, San Sebastián, acatando de esta 
manera cen entusiasmo las disposiciones de nuestro glorioso Caudillo. 
i L d r i l . ñ u s : ¡Que ninguno quede rezagado en el cumplimiento del 
í|«ber ! Xucsirus mejores, que luchan por la España Una, Grande v L i -
bre, nos e::ii.rtn que laLuremos por Dios, España y su Revolución Na-
cionaleindicalista. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España!—El jefe del Sindicato " 
AN ISO A LOS A F I L I A D O S V ADHERIDOS FEMENINOS \ FA-
LANGE 
Se ordena a todas las afiliadas y adheridas a Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S. que tengan conocimientos y práct icas 
dc mecanografía y contabilidad se presenten lo antes posble por esta 
Jefatura Local (Legión V I I , número 2), para un asunto de in te rés—La 
Jefe local 
RASGO PATRIOTICO 
Es el que tuvo don Pablo Arias, dueño del Bar Central de ésta , que 
tan pronto tuvo noticias de que la Delegación Previncial dc Asisten 
cía a Frentes y Hospitales de F. E. T. y de las J. O. N. S. estaba ha-
ci<.r.;o gestiones para lograr local apropiado para instalar el Hogar del 
Herido, se apresuró a ofrecer a ésta desinteresadamente parte dc los 
lócalos de su industria, turno de San Marcelo, que, como saben todo» 
los leoneses es de lo más frecuentado por el público. 
La Delegación dc Asistencia a Frentes y Hospitales, a la vez que 
Ir da las m:'is xpresivas gracias por su desprendimiento y acepta gusto-
samente este local, desea que este rasgo tenga imttadorcs, ya qut la 
obra con esta nueva instalación dc elevado fin "patriótico verá aumen-
tados grandemente sus gastos, por lo que pide al público y comercio 
en genera! cooperem » ésta, ya que todo será poco para premiar a n»<»-
tros herido» en su oonvalecencia. 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para el día 3 d« abril d* 1931 
Los crvmaradas pertenecientes a la primera Falange dc la tercera 
Cesturia, 33 .presentarás ca el Caaríeüllo a ks 22,30 del día de hoy dis-
puestos para prestar swvici». 
SERVICIO DIURNQ 
Los caraaradas perteneciente» al Grupo primero, se presentarán e« 
tí Cuartelitlp a las 20 horas del día de hoyi para nombrarles servicio. 
Servicio para el día Á de abril de 1938 
.. .. das pertenecientes a la segunda Falange de la tercera 
Cent.: i p'-e, sn tarán a las 22,30 horas del día de hoy en cl Cuarte-
' !fi;c'« para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
v.;s pertenecientes al Grupo segundo se presentarán e« 
'»! Cu;.íicii'.lo a las 20 horas del lía de hoy para nombrarles servicio. 
] • D i o ¿ , F.so-.'ús! y BU Revolución Na'cionalsindicalista.—El Jefe de 
B a n d . . . ' : . •: T ; 
•'•••vronmmmmmm . . i « • m i i i i — — — — 
i e interés para Dci Gobierno Ovil 
OMiadhirOS E1 Excmo. señor gobernador civil 
recibió en cl día de ayer las siguicn-
Se pone en conocimiento de todo ^ Tig¡ta»-
ganadero de . este término municipal Señor j j^ idc del Ayuntamiento de 
VJC posea alguna cabeza de ganado Mansijia Mayor; »eñor alcalde y »e 
vacuno, lanar, cabrío y de cerda que crctario fo\ Ayuntamiento de Carro 
Usanii ni 
La divina pal?bra 
DOMINGO DE PASION 
Junta Provl»cTil 
Abastos 
* El Excmo. señor jefe del Servid 
: Nacional de Abastecimiento y Tran* 
porte telegrafía lo siguiente: 
"Presidente Junta Abastos: 
- -Santo dc J ^ t u r a ha acordado señalar 
para allí ofrecer un sacri precio de tasa del mau cuarenta 
Esu 
com 
fi.«Ta-íij*»: Cni t* habiendo vem- . En la Antigua Ley el Sumo Sa-
Áe eom» Pectífice áe lo» bienes veri. cerd^ie wnraba una vot al año en el 
é v o s , ha atraTe»ad«» un tabernúcu 
L» más excelente y más perfecto, no Santos 
kecho a mano, esto es: no de fábr: ficio expiatorio por al pueblo, derra-
ea semejante a las dc este mundo: mando la sangre de animales. Jesu-
p se prcicntó no con sangre dc ma- cristo. Sumo y Eterno Sacerdote tam 
*ios dc cabrío, ni de becerros, sino bién penetró una sola vez en cl San 
• j n la sangre propia, y así entró una tuari,. del Cielo, después de haber de 
t .la vez en cl Santuario del Ciclo, ha rramado su sangre preciosa y haber-
pttB vez cu ci U - i . « v^Ar. tigara scvcramcjite remitiendo 
kiendo obtenido una eterna reden- ia ofrecido al Eterno Padre en expía * 
•iwiuu « Jefatura con urgencia datos 
«ón para el género humano. Porque ción de nuestros pecados, i 'or eso ^ 
a la sangre de los machos cabríos debemos acercamos con confianza al tencias. , . 0 ^ n \ co 
iF l* . .^V . . i _ _ i r_- Lo que se publica para general «J 
' r de lo» toros, v la ceniza de la ter trono de la gracia, abierto por Lns- ^ n„^ntar ante 
¡» 0* iU* - , . c; m» VA nocimicnto debiendo presentar anir 
^ r a sacrificada, esparcida sobre lo; to con su sangre: porque si en U ^ ^ ^ ^ ^ 
.unundos, lo», santifica en orden a Ley Antigua la sangre dc aquel os ^ _ ^ g 
a purificación legal de la carne ¿cua . animales tema virtud para borrar | de abril de ^38. 
o más la sangre dc Cristo, cl cual ciertas manchas legales, ¿por virtud _ 
,por impulso de Espíritu Santo, se U sangre dc Cristo no tendrá tam- v • ^ ^ ^ ^ 
ofreció a sí mismo inmaculado R bién suficiente virtud para borrar 
| ios, limpiará nuestras conciencias dc- las manchas de nuestros pecados y 
| s obras muertai. para que tribute purificar nuestras conciencias? 
toos un verdadero culto al Dios vi- J ^ ú s es nuestro mediador ante el 
- , Padre. El es el que, revestido con 
vo r u A 
por eso es Jesús Mediador dc la to-a bermeja dc su sangre, ha üe 
a fin dc que fendido nuestra causa y es más; ha 
como dice S. Pablo, el escri-
Efl b ífOMlw Santa 
ocho pesetas los cien kilos, sin saco, 
al pié de almacenes, que empezará a 
regir desde cl día publicación "Bolt 
tin Oficial" provincia, interesandv 
inmediata declaración jurada exis-




Hagamos algún donativo a 
nuestros hero-cos soldados 
i LEOri f SK*: ^ , recMrd« que tenemos hamum-s a , 
L B , ve l n . " " comodidaúcs que ei loí nos proporciOMn con 
" ,r:rctórLqU;r£e^erno. & que eUo. W « u ^ 
» ' ' t o r f ' p " ..cuerdo y de nuestro apoyo, 
" " ^ n q ' u ^ - t o r i o s u . que el.o. alcanzan hen.0. de p r e m i a 
conqui» pensar que aquí,, la retaguar-
-Sü t rOS ^tuaes. su. luchas, sus triunfos, y 
O*. .;gue con cllinaradería y nuestra hermandad, na-
para ^ ^ J ^ Z ^ fecha, h i . t é r i ca . de la Semana 
Z n T ' u n reconocimiento de nuestra consideración por el neroico 
^antu, un recon conquistando la gloria, con dolores 
^ r ^ r y esP n t u d . i n f i c i ó , como nuevo. Me.ias. que I * . 
! l ? o n u peregnnar. por cl ca.var.o ue « España u a g e n t a . ^ 
** U d oe nuestra. Uocmna. y la ce de nue. t r . r evo iucén . 
camarada. ue segunua línea y pubüco t u general de 
j esperarnos que haciénuoo. merecedore. oel apre-
acorde». de ello»,- donando» para aliviar su. 
Y 
| t i nuevo Testamento, 
mediante su muerte, para expiación roto. 
|c las prevaricaciones cometidas en lo donde estaba decretada nuestra 
iempo del primer Testamento, reci- condenación. Somos, pues, unos con-
| m la herencia eterna prometida los denados a muerte que, gracias a la 
¡c:e han sido llamados en Cristo Je- Sangre de Cristo, estamos indulta-
ú» Señor nuestro. nos. 
\ Pensemos en estos dias en lo agrá 
¿pistola dt S. Pablo a Ks Hebreos, decid()S que debemos estar a Jesús; 
X I , 11-15 pUes El nos ha librado de la muer-
EXEGESIS te eterna. 
La epístola del presente domingo La Sangre de Cristo purifica y re 
llamado de Pasión, nos enseña cual dime.' Tiene virtud divina, pues es 
es el valor de la Sangre de Cristo. Sangre de Dios. No la pisoteemos ni 
Sin derramamiento de sangre, di- la despreciemos; no sea que caiRa 
ce S. Pablo, no hay remisión dc pe- sobre nosotros en señal de maldición 
cado, y Cristo derramó liasta la úi- como cayó el día de Viernes Santo 
tima gota de la suya para borrar sobre d pueblo judío 
nuestros delitos. « P. ZORITA 
Estreno an e' Principal 
' l a Virgen daf Pilar dice..." 
Episodio heroico en tres ac- gone:.a. de virtudes ejemplares, y al 
tos, y en verso, original de patriotismo y heroicidad dc los ara 
Pedro Galace Bergua y Enri- goneses. 
que Pérez Pardo. m M m 
La Compañía Bassó-Navarro ha En ^ accrU(ia interpretación, »o-
llcvado al escenario del Principal el bresalió) cümo una esperanza artís-
episodio heroico "La Virgen del P: t ic^ el mozuelo Santiago—Félix Na 
lar dice..."—estampas castrenses de 
encendido patriotismo—de un espa-
ñolismo pujante que en estos momen 
tos dc guerra, hiso mella firme en el raoment0s en qUe sus ojos brillaban 
corazón de un auditorio que no iba con la fiebre dc la realidad, como si 
inclinado a la emoción y sí a pasar ^ hub¡ere llegado, allí, en las tablas 
el rato. La anécdota de amor, esc dcl p j . - ^ ^ ci momento de empu-
amor claro dc fulgores hondos y hon d {ugil y ianzarse a la calle a 
rados, fué algo secundario en la anéc defender la Patria. 
Y María Bassó, la actriz toda al-
Auxilio pro DoVaclonea 
qua se vayan liberando 
Cantidades ingresadas en cl Bancoj 
Herrero: 
Suma anterior, 12.9S4.80 pesetas. 
Ayuntamiento de Corbillos de los 
Oteros, 286,35-
Ayuntamiento dc Villacé, 65,85-
Pueblo de Villacalbiel, 37,75-
Pueblo de San Esteban, 55,95-
Pueblo dc Benamariel, 30,20. 
Don Pedro García de Hoyos, 350-
Ayuntamiento de Matadeón de los 
Oteros, 510-
Ayuntamiento de Grajal de Cam 
pos, 427,20-
Ayuntamiento de Posada de Val 
deón, 206,10. 
Suma y sigue, 14.954.30' 
Consejos da guerra 
En cl Palacio de loe Guzmanes 
se vieron en la mañana de ayer oche 
consejos dc guerra contra los si-
guientes individuos: 
Melchor Santos, Genaro Salas. Joa 
quin Pérez, Angel Gfercia, Modeste. 
Diez. Lucina Andrés. Ignacia Pérez 
Francisca Muñoz, Deogracías Sán-
chez, Aloides Castro, Florentina Suá 
rea, Ramona Suárcz, Patrocinio Mín 
guez, Maria Andrés, Gloria Martes, 
Antonio Rodriguen, 
y Emilio Lavin. 
por eiio, 
la c.u^au León, 
cío ue i . \anguai aia, o . 
" L á d a d e . MíuiU. ropa interior, tabaco, dulces, acores y nema. 
é tonto se aprecian en el frente por « toer que aquí se 
se ké* premia con aÍ£0 ue lo mucho que ellos me 
,tros no no. faite nada y v i -
sfruta'ndo de la paz y tranquilidad que ei lo. defienden con 
guios.na. qu 
i c . recueroa y 
recen ya que dan todo porque a a 
vamos ui 
José DÍCÍ 
varro—que supo hacer llegar al au-
ditorio sus inquietudes patrióticas, 
con tanta emoción sentidas que hubo 
las bayonetas. 
bn * Jefatura Local de Falange (P. IsÍJ. 3), y en la S e c c ó n 
Femenina (Jefatura Local), Casa Roidán, se recibirán lo» donati-
vos, con el fin de aprovisionar un convoy que lleve, con ios obse-
quios, un abrazo del pueblo leonés. Todo el comercio ha de con-, 
tribuir con sus especies propias de su ramo a esta petición que hoy 
os hace la Falange en honor de nuestro, g u e r r e r c 
Los donativos serán entregados únicamente a los miliciano, leo-
neses. 
¡ A R R I B A ESPAÑAI ; 
MHHAMUlMiinl 
CIIM t L&# D ^ í f c w i b 4* pi-nas de¿ mercide 
"MAMA S E C A S A " 
Presidia el Consejo cl comandante 
de infantería Sr. Fernández Navas, 
y lo formaban los capitanes señores 
Fernández, Fernández de Blas y los 
Alféreces, señores Guillén, La r . y 
Bustamantc. 
De fiscal actuó el teniente seftor 
Pena y de defensores los alféreces se 
ñores Alonso Burón y Barthc. 
dota y en la emotividad dcl momen-
to. Ese episodio heroico se refiere 
a la toma de Zaragoza por los hom 
ma y pasión puesta en su arte, en 
carnó una Martina, auténticamente 
bres de Bonaparte. ¡Aquel 2 de ma- aragoncsa> Las demás figuras—el Pa 
7» dre Boggiero, Nicolás Navarro—ajus 
tanas a una interpretación sentida 
que dió rea'ce al conjunto. 
a partir 
sol cor 
te osla fecha y hasta cl 15 ccra. 9CI-lor alcalde dcl Ayuntamien-
eníp inrlusive presentaran to de Amenes; señor alcalde del 
ca CSLC Ayuntamiento una declara- Ayuntamiento de Valdebimbre; so-
ción jurada por duplicado ^según mo ^ secretario dcl Ayuntamiento d« 
délo oficial), en la que consignen cl j ^ ^ . gtñor presidente de la Jun 
número de cabezas que posean el dia ^ Administrativa dc Grádefes; ••-
primero de abril, uno de cuyos ejem ñor jnspector jefe de Primera Ense-
p'.ares les será devuelto conveniente- fjanza- señor alcalde del Ayunt»-
mente sellado con cl de la. Alcaldía mitnt0 ¿e Villarcjo de Orbigo. 
para que en todo momento pueda jus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tificar. la presentación de las mismas 
Se advierte que aquel que false» 
la declaración se le incoará el opor-
tuno expediente a fin de aplicarle la 
debida sanción que pueda llegar has 




Orden del dia dc la sesión que se 
celebrará mañana, a las siete d« l * 
tarda: 
Estado d« íondos. 
Pagos. 
Oficio del señor agente ejecutivo d« 
la Corporacióa. 
Extracto de los acuerdos del Ayuw 
Serán recuer 
dos eternos ea el alma de los bue-
nos españoles que si sabemos perdo-
r . ., . » » • 
nar no es tan fácil que sepamos ol-
vidar. Pero tampoco era esa efemé j^oy "La Oca", dc Muño. Seca y 
rides pretérita la que puso en pie al p¿rcz Fernández. "La Oca" nos trae 
te t ro . Era el nombre glorioso de Es unos recuerdos dc tiempos de lucha tamiento del primer trimestre dcl año 
paña cl que electrizó al auditorio, el y sacrificio. Fué silbada por la horda actual. 
que encendió nuestros pechos en pa- marxista en varios coliseos de Espa Instancia dc don Tirso Martínez 
triotismo, el que juntaba las manes ñai y dió lugar a que algunos teatros Aguado. 
en frenéticas ovaciones, el que po sc convirtiesen en plazas de toros. Aprobación definitiva de proyectos 
nía en los ojos lágrimas, y fuego en Allá... En Oviedo, el día dcl estre- ^e pavimentación dc calles, 
el espíritu. n0i se SUSpcnd¡ó breves momentos la Instancias de don Lisardo Rodri-
Era la arrogante gesta de una da- reprcsc.tación en cl primer acto, (M Su«- don Manuel LÓPez- • 
ma,y cl fervor patriótitco dc una ma ™ la obra llegó al final. Acaudillaban .Decreto para lo , acuerdos mumcw 
ñica, las que pusieron en la sala del ™ g^upo de estudiantes de la FUE PjJ» « i j a n el tránntc de Rcfc-^ 
Principal vibraciones espirituales dc los tristemente famosos Antonio Lia rendum. 
Un amante de la caridad que no comunión fraterna en un anhelo su neza Juan de Pablo, que luego en 
quiere dar su nombre, 25 pesetas. blime de salvar a la Patria, compro- el Gloríos* Alzamiento fueron fi?u don José Sánchez Blanco, don Cruz 
metida en una guerra que fomentó ™ destacadas en el campo de la " I n Carrizo, don José G. Lorcnzana. don 
cl odio y mantiene la ambición v 
Para la Asociación L Í O -
pesa de Caridad 
Don Elias Andrés, 2.50 pesetas. 
Como todos los años, teaará lu¿ar 
hoy, domingo de Pjasión; ca la igic-
sia de Nuestra Señora dei Aieiciiau, 
A y a . tarde tuvo lugar en la adüración de las sagradas ^ 
el leatro Aiíageme el eslre- naSi Dichas prec¡osas r(eUqmas de ^ 
no de esta película de la U F A ;dolorosa coroQa del Kedcntür> Süa 
del lote "Simpatía de Eepa- ^ joya leonesa inapreciab du. 
, , ,1*rante el día no deja de ir gente a be 
Eil argumento del film \ 
. , , . , , , sar ttan venerados recuerdos dcl dra basado en la obra teatral del . , „ ., 
, , , , 'ma de la Pasión del Señor, mismo nombre, nos traslada ^ 
a la pantalla con ribetes de ^ ~ c'"""" 
dramatismo y algunas esce- N O T A S ^ D E P O R T I V A S „ 
ñas de comedia divertida, e l l 
caso de una señora, afamada] U Q u I ü l U * F O U k d * 
modista de París que se ena-| Joe puso a 
mora de un gentleman , i r ^w ^ **• " 
lord inglés por más señas,! SU Tlveí 
sin contar con la aquiescen-1 VT ,r , 
cia de sus dos h i j a ^ u e in-l, Nueva York- ' - ^ ^ ¿ " 1 * Sa 
terpretan acertadamente Sa-jla Audltorium. * a l eb ró el matea 
bine Peters y Geraldine|de ^P600^0 mundial de todos los 
Katt—produciéndose por di-|pesos' entre 61 actual ^npeón, el ne 
cho motivo un conato de dra-¡£ro Joc Louis y ^ nrinciDiante Ha 
ma que el comediógrafo tuvo|^ry Thomas. Este último pesó 197,6 
el acie.fto de terminar bienilibras y Joe 203,5-
y cuando el público menos lol Desde el primer asalto se vió la 
•sperab», | superioridad manifiesta de Louis, 
L a U F A ha llegado técni-SQuc logró batir fácilmente a su ad 
camente a una altura en esta£versario por k. o al quinto round, 
producción, que confirma una| El campeón mostró espléndida íor 
vez más su bien cimentada (ma. E l match fué tan solo una pro 
fama, destacándose diversasfpaganda dcl que se prepara para el 
escenas cuyo trabajo de cá-fr „ e . de junio con el alemán Schme 
mará está bastante por enci- ning.—.^ Ri y.) 
ma de lo comente. " ' 
Li l Dagover ajustada en REGATAS U N I V E R S I T A R I A S 
«u papel de mamá y bien se- Londres, 2.—Cerca de medio mi-
cundada por los demás in- Uón de personas han presenciado hoy 
térpretea. la clásica regata entre los equipos 
Musicalmente pasa des- universitarios de Oxford y Cambrid-
apercibida. no obstante se ge. en su 88 edición 
ajusta mucho a las 'diversas El ocho de Oxford ha vencido por 
escenas y fases del " f i l m " ^ ^ . 1 • , 
j <w>^ ue i nun . dos lars:os a su nval con un tiem 
pero da motivo para pasar 
uu rato ciertamente agrada-
dabto. 
Mlabir 
Instancias dc don Primo Poyato?. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR EL A L M A D E L A 
S E Ñ O R A DOÑA 
María González Rodríguez 
(Viuda de Arroyo) 
Que falleció el día 4 do Abri l do 1937, efl Barrio do Noestra Se-
ñora, deapirés dc haber recibido |of * y A . 
D. E . P. 
Su desconsolada hermana, Petronila G o n e á l ^ ! hermanas políti-
cas. Manuela Rojo Craaestra nacional de Ambasagnas de Cu-
: Cecilia Arroyo, sobrinos, pfí»0» 7 demis farailis 
Suplican a usted encemiende su alma a Dios y 
asista al funeral que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 5 dcl corriente en Barrio 
de Nuastra Señora. 
Tedas í. 3 mitas que sc celebren en dicho pueble serán apli-
idas por cl cierno descanso de sc alma. 
el egoísmo de unos miserables anti-
españolcs. ¡Qué emociones más gra-
tas nos produjo "La Virgen del Pi-
lar dice.."l 
Bien dialogada y discretamente tea 
tral. la ohra gustó, gustaron los 
emocionales cantos a la mujer "ara-
justicia" roja. "La Oca" tenía que Antonio González, don Francisco Tas 
suspenderse a todo trance y para ello cón. doña Irene Fernández, don Je 
hasta hicieron la hombrada de meter sús Mirantes y doa Francisco Diez, 
se unas pistolas en los bolsillos. | Pe Actas de recepción definitiva de las 
ro a puñetazos y puntapiés fueron obras de pavimentación de las calles 
sacados por unos cuantos camisas vic del Paso * de los Héroes Leoneses, 
jas dc las localidades altas donde es Comunicación del señor rcgentc| 
taban repartidos; Y la obra continuó de la Acucia Graduada de Xíaestro 
i 
i A pesar dc las pistolas l—F. 
Semanrs Santas Leonesas 
LEON Y LA INMACULADA 
Por Aurelio Calvo (Pbro.) 
Prólogo del director dc la Revista "Trad}d6iiM.--Oflclo». Pasos. 
Procesiones. Antigüedad. Datos históricos. La monja leonesa 
Eteria. Dorumentos. Costucbres tradirionales ea León y sos pue-
blos. Calvarios antiguos. E l famoso Cristo de Llamazares. La Se-
mana Santa ea Sahagún. LEON Y L A I N M A C U L A D A : San Isi-
doro, Catedral. " L a Blanra". El Ayuntamiento. Santos y Sabios 
leoneses. Las Concepciones. La Virgen de la Plaga Mayor. En 
los pueblos. La Villa de Villalpando. 
Ilustran este libro art íst ica portada y 14 fotograbados. No debo 
faltar en ningún hogar leonés. El producto, rebasado el coste, lo 
destina el autor a "Auxil io SociaJ". 
De venta: León, en todas las librerías. Astorgaí la de U . Cuesta. 
Sahagún: puesto d« psriódico» do la Piaxa. Villalpando: da razón 
dos José Labrador. Grádeles: Expendeduría de Tabacos. 
Revisión dc precios del presupues-
to de las obras de reforma y amplia 
ción de la Casa Ayuntamiento. 
Para «AuxilioSocial 
DONATIVOS 
Obreros y empleados de las minas 
de Patricio Fernández, 150. 
^ Ayuntamiento de Lucillo, recauda 
do en el Municipio, 134. 
Señor Millán. padre del alfésez 
Eduardo Millán, 100. 
Julia García, 1. 
Jesús Pérez, 20,25. 
Jefe dc Falange de Fdechores, 183 
hueros. 
L««d iiempre 
• Jb& C2I Jk 
CARTELERA' 
de espectáculos para hoy 
Teatro ALFAGEME 
Sesiones cine sonoro 
A las siete j inedia 7 a 
las diex y media, Estreno 
LA GRAN LLAMADA 
Grandioso film italiano 
de heroísmo, Sacrificio 
y regeneración. 
Mañana, 
De Eva para acá 
producción FOX, en es-
pañol, con Geor^e O' 
Brien. 
Teatro PRINCIPAL 
Compaftía de Comedias 
BASSC «NAVARRO 
Sesiones a las siete y me-






•«alón dc cine sonoro 
a las cuatro, 
a las siete y media 
Exito imponente, ü B 
MAMA SE CASA 
por Lil Dagover y Ursula 
Grabley. 
cord de Cambridge de 1934 de 18 
minutos y 3 segundos, permanece i ni 
batido.—(D. R. V.) 
RECORD O F I C I A L D E A V I A -
CION 
Rio de Janeiro, 2.—El Aereo Chtb 
del Brasil ha publicado hoy cl record 
oficial del avión alemán D. O. IÜ. 
La distancia salvada ha sido do kilo 
metros 8.936 en un solo vuelo. 
]M defensa de loa 
«libertadores repu-
blicanos» 
Barcelona, 2.—Durante toda la taf 
de de hoy, las emisoras catalanas han 
í transmitido discursos dc algunos di 
I rigentes dc los partidos dcl Frente 
I Popular, invitando al pueblo a la de 
fensa de las libertades republicana*. 
También se ha dirigido un mani-
fiiesto al pueblo inglés expresándole 
la gratitud por sus simpatías P*™ 
el "gobierno" de Barcelona. 
RECLUTA D E V O L U N T A R I O S 
Valencia, a.—Los campesinos de 
Benicasil, obedeciendo órdenes <W 
gobierno, han acordado iniciar gestto 
nea urgentes para la recluta de vo-
luntarios. A partir del próximo hf* 
nes los obreros trabajarán de sol * 
sol y las mujeres alternarán con If* 
hombres en las tareas del campo.— 
(D. R. V.) 
- W l l l l l l l l l — I I I M M J I — x _ _ _ _ ^ _ „ ^ _ | L ^ * » 
Los objetivas de la 
aviación roja 
Frente de Madrid.2 .—La emisor» 
Radio Nacional A. Z. comunifcá e<}i* 
noche, a las ai,30) qüe Ut »vi»ci*« 
roja ha bombardeado hoy Toledo 
tomando como objetíto lot 
^ a#B*r* 
la***2*11*1 
11 ¿Míe del | 
úr»». cotí 
« ¡ K d í . bo 
k ^ d c l C u e , 
E| Ctff* «* t 
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